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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee kokoomusopiskelijoiden, erityisesti Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan sekä sen Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnan piirissä toimivan jäsenjärjestön Kansalliset Ylioppilaat ry:n, suhtautumista 1960-luvun opiskelijaradikalismiin eräissä niistä
muodoistaan, joissa se 1960-luvun lopun opiskelijamaailmassa esiintyi. Opiskelijaradikalismia tarkastellaan tutkimuksessa kahden tyyppisten
esimerkkien kautta. Sodan- ja rauhakysymyksissä keskitytään Vietnamin sotaa ja Tšekkoslovakian miehitystä vastustaviin mielenosoituksiin
sekä aseistakieltäytymiskysymykseen ja yllytysoikeudenkäynteihin. Toisena esimerkkinä opiskelijaradikalismista tarkastellaan 1960-luvun
lopulla käynnistynyttä korkeakoulujen sisäisen hallinnon uudistamiseen liittynyttä hallinnonuudistustaistelua aina hallinnonuudistuksen
ensimmäiseen kaatumiseen vuoden 1970 eduskuntavaaleissa.
1960-luvulla tapahtui sodan jälkeisenä aikana vallinneen, opiskelijoita lähellä olleisiin asioihin keskittyneen ja opiskelijaelämää omana
itsenäisenä elinvaiheenaan korostaneen student as such -ajattelutavan murtuminen osittain kansainvälisten vaikutteiden ansiosta, ja uudenlaisen,
laajemmin yhteiskunnallisista, poliittisista ja kansainvälisistä kysymyksistä kiinnostuneen student as citizen -ajattelutavan vähittäinen
juurtuminen opiskelijamaailmassa käytyyn keskusteluun. Vuosikymmenen lopulla alkoi myös opiskelija- ja ylioppilaskuntatoiminnan voimakas
puoluepolitisoituminen, joka kulminoitui seuraavalla vuosikymmenellä.
Kokoomusopiskelijoiden järjestöt suhtautuivat välinpitämättömästi tai torjuvasti student as citizen -tyyppisiin, radikalismin esiin nostamiin
ulkoparlamentaarisiin toimintatapoihin, kuten erilaisiin rauhanmielenosoituksiin, aseistakieltäytymisyllytykseen ja vastaaviin mielenilmaisuihin.
Sen sijaan opiskelijoita lähellä olevassa student as such -tyyppisessä hallinnonuudistuskysymyksessä Tuhatkunta ja Kansalliset Ylioppilaatkin
esittivät radikalismin kanssa yhdenmukaisia mielipiteitä, ja jopa lähtivät mukaan ulkoparlamentaariseen toimintaan.
Kokoomusopiskelijoiden järjestöillä oli kaksi toimintaulottuvuutta. Yhdistykset toimivat toisaalta Kokoomuksen jäsenjärjestöinä aktiivisena ja
kriittisenä osana puolueyhteisöä. Ylioppilaskuntatoiminnassaan yhdistykset kuitenkin pysyttelivät pitkään puoluepolitiikattomalla linjalla
korostamatta omaa poliittista sitoutuneisuuttaan. Puoluepolitiikan tuominen mukaan ylioppilastoimintaan osoittautui yhdistyksille
houkuttelevaksi vasta vasemmiston suosion kasvaessa opiskelijoiden keskuudessa 1960-luvun lopulla. Yhdistysten toiminnallisen aktivoitumisen
käännekohtana voidaan pitää vuotta 1967, puoluepolitisoitumiskehityksen käännekohtana puolestaan vuosia 1968-1969.
Tutkimuksen keskeisen lähdeaineiston muodostavat Porvarillisen Työn Arkistossa sijaitsevat Tuhatkunnan ja Kansallisten Ylioppilaiden
kokoelmat sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan arkistossa sijaitsevat ylioppilaskunnan edustajiston pöytäkirjat. Samoin keskeisiä lähteitä
ovat Ylioppilaslehden vuosikerrat ja haastattelut. Tärkeimpiä tutkimusteoksia ovat Laura Kolben kirjoittamat Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnan historiaa käsittelevät teokset sekä Marja Tuomisen 1960-luvun sukupolvihegemonian kriisiä käsittelevä väitöskirja.
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